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Penulis maksudkan judul skripsi di atas adalah, adanya pengaruh interaksi desa-kota 
terhadap perubahan perilaku keagamaan remaja, dimana para  remaja yang mempunyai 
sikap meniru  atau mengikuti  sesuatu yang baru, sehingga kemungkinan terjadinya  
perubahan perilaku remaja yang Islami kelangkah laku remaja non Islami di Desa 
Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Masalah yang diangkat 
dalam pembahasan ini adalah apakah ada pengaruh interaksi desa-kota terhadap 
perubahan Perilaku keaqamaan remaja Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo 
Kabupaten Jombang? Jika ada, sejauhmana penqaruh interaksi desa-kota terhadap 
perubahan perilaku keagamaan remaja di Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo 
Kabupaten Jombang? Diakhir pembahasan dapat disimpulkan bahwasannya  interaksi 
desa-kota berpengaruh terhadap perubahan perilaku keagamaaan remaja Desa Kayen 
Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Adapun untuk mengetahui 
sejauhmana pengaruhnya dapat dilihat pada perhitungan rumus koefisien kontingensi 
(KK), yang menunjukka nilai 0,70 yang artinya mempunyai hasil yang cukup berarti, 
yang konsekwensinya adalah interaksi desa-kota mempunyai pengaruh yang cukup 
berarti terhadap perubahan perilaku keagamaan remaja. 
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